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L'Institut national de la statistique et des études économiques vient de 
faire paraître une brochure consacrée à sa bibliothèque. On y trouve, après 
un bref historique, une présentation des collections et de leur accroissement, 
de la classification et des différents catalogues, ainsi que des renseignements 
pratiques : jours et heures d'ouverture, accueil du public, utilisation des 
fichiers. Cette vue d'ensemble est complétée par des annexes contenant des 
détails sur le classement des fonds, les cotes, les fichiers, la présentation 
des fiches (avec quelques modèles), les grandes divisions du plan de classi-
fication de l'I.N.S.E.E. Bref, un guide clair et bien présenté qui pourra 
rendre de grands services. A un moment où l'on se préoccupe, ainsi que 
l'ont montré les récents débats du Congrès de l'A.B.F. à Nantes, de permettre 
aux lecteurs la meilleure utilisation possible des ressources des bibliothèques, 
cette petite publication semble particulièrement bien venue. 
